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Sex differencesin const，it，utivelevel of renallauric acid hydroxYlase



































































PPBP　　：PerOXisome proliferator binding protein
PPRE　　：peroxisone proliferator responsible eleE）ent，
RXR　　　：retinoid X rleCePtOr
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